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La dècima eclesiàstica del deganat de Cervera (1366) 
del segle xix 
PRIM BERTRAN I ROIGÉ 
0. Introducció 
Aquestes notes i el document annex voldrien ésser una apor-
tació al coneixement de l'estructura, organització i estat de la 
clerecia de la vila de Cervera i del seu deganat al 1366, després 
d'haver sofert els estralls més importants de la Pesta Negra (1348) 
que desferen (sembla) tant els ciutadans com els nobles i els 
eclesiàstics. 
El text que donem a conèixer correspon al registre 1.816 del 
fons del «Mestre Racional», secció del Reial Patrimoni, de l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, i és localitzable entre els folis 46v. - 57v. 
i 75r-v. Recull totes les rendes eclesiàstiques que tributaven la 
dècima en l'àmbit del deganat de Cervera, dins del bisbat de Vic, 
al qual pertangué Cervera des de l'època de la seva reconquesta 
fins a la creació del bisbat de Solsona (1593). La datació d'aques-
ta col·lecta se situa al 1366, i fou concedida pel papa Urbà V al 
rei Pere el Cerimoniós.' 
1. Per a la situació cent anys abans d'aquesta dècima, cal veure Rius SERRA, J.: 
Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280), vol. I, Cataluña, Aragón, Mallorca y Va-
lencia, Barcelona, CSIC, 1946, pàgs. 226-227 i 237-238. 
Altres treballs sobre aquest tema, encara que d'altres bisbats, vid.: 
— TRENCHS ODENA, J . : LOS diezmos de la diócesis de Tarragona (1354-1355), «Mis-
celánea de Textos Medievales», 2 (1974), pàgs. 13-64. 
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1. La dècima 
Una de les característiques més sobresortints de l'etapa cone-
guda com el pontificat d'Avinyó ha estat la forta tendència a la 
centralització administrativa de l'Església i a la consegüent rees-
tructuració econòmica de la Seu Apostòlica i de tots els eclesiàs-
tics en general. Aquests canvis foren molt palesos a partir del 
pontificat de Joan XXII (1316-1334). La política financera era 
regida per un organisme centralitzat i totpoderós, la Cambra 
Apostòlica, al front de la qual hi havia el Cambrer. Amb una 
dependència directa d'aquest alt càrrec hi havia clergues amb 
funcions diverses que anaven des del tresorer fins als notaris. 
Aquests personatges solien ésser doctorats o llicenciats en Dret 
Canònic o Civil o en ambdós Drets, i eren gent de gran expe-
riència administrativa i burocràtica, bons coneixedors de les fi-
nances i capaços de defensar els interessos del Papat en qualse-
vol moment i davant qualsevol circumstància.^ 
Els ingressos de la Cambra Apostòlica, a partir de la seva 
creació, foren de diversa índole i s'establiren per motius variats. 
Entre els tributs que s'havien de pagar «in situ» o sigui en el 
mateix lloc de residència del clergue o del beneficiat eclesiàstic, 
hi havia: 
1) Les entrades per drets de senyoriu o de domini territo-
rial i jurisdiccional. 
2) Les «annates». Imposició sobre els beneficis atorgats de 
nou. Equivalien al total de les rendes del primer any de gaudi 
del benefici. 
— RIU, Manuel: Les rendes dels monestirs i de les canòniques del bisbat d'Ur-
gell a la fi del segle XIII, «Urgellia», 1 (1978), pàgs. 267-290. 
— BERTRAN, Prim: La dècima de la diòcesi d'Urgell corresponent a l'any 1391, 
«Urgellia», 2 (1979, pàgs. 256-346. 
— FERNANDEZ GRACIA, Santiago: Breve apunte de las rendas del obispado de 
Lérida a finales del sigo XIII, «Actas XI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón», vol. 3, Palermo, 1984, pàgs. 121-129. 
2. Vid. sobre aquest tema: 
— SAMARAN, Ch. - MOLLAT, G.: La fiscalité pontificale en Frunce au XIV.' siècle 
•(Période d'Avignon et Grand Schisme d'Occident), Paris, 1968. 
— MOLLAT, G.: Les papes d'Avignon (1305-1378), París, 1964. 
— TRENCHS ODENA, J. : La Cámara Apostólica y el reino de Aragón. Las colecto-
rías papales bajo Benedicto XII. Tesi doctoral inèdita. Facultat de Geografía i His-
toria. Universitat de Barcelona. 
— GuiLLEMAiN, Bernart: La Cour Pontificale d'Avignon. 1309-1376. Étude d'une 
société, París, 1966. Especialment les pàgines 277-304. 
— FAVIER, Jean: Les Finances Pontificales a l'épogue du Grand Schisme d'Occi-
dent. 1378-J409, Paris, 1966. 
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3) Les dècimes. Imposició sobre la clerecia autoritzada pel 
Papa i concedida a un príncep per tal d'ajudar-lo econòmicament 
en les Croades. 
4) Les procuracions. Tribut reservat al Papa sobre les im-
posicions que cada autoritat eclesiàstica podia percebre en visi-
tar el seu àmbit espaial de jurisdicció. 
5) Els subsidis caritatius. 
6) El «ius spolii». ret de «saqueig» en produir-se una vacant. 
7) Les «vacants» o dret de percebre la totalitat de les ren-
des d'un benefici mentre aquest no tingui cap obtentor definitiu 
o fix. 
EI nostre document correspon al tercer tipus dels exposats 
suara. La «dècima» era concedida a cada regne per decisió pon-
tifícia, decisió que fou més generosa a partir del Cisma d'Avinyó, 
per tal d'aconseguir el major nombre de partidaris a cada una de 
les faccions que es disputaven la legitimitat de la Seu Apostòlica. 
En un principi, el cobrament de la «dècima» implicava l'obligació 
de tributar el 10% del total de les rendes eclesiàstiques a partir 
d'un mínim que se situa en les rendes superiors a 15 sous anuals, 
d'aquí que les nostres anotacions de l'apèndix no continguin cap 
d'inferior als 18 diners.^ 
Entre els exempts de tributar la «dècima», a part dels ja es-
mentats beneficis de renda inferiors als 20 sous anuals, hi havia 
els cardenals, els cartoixans, els ordes militars i alguns càrrecs 
o funcions dels monestirs cistercencs com el cuiner o l'ecònom.'' 
Les concessions pontifícies d'aquest tribut solien fer-se en 
aquesta època per un període de dos anys, que en el nostre cas 
correspon a 1366 i 1367. A fi de facilitar el pagament, es fixaven 
dos terminis, a cada un dels quals es pagava la meitat del total 
de la taxació o «dècima» anual; en el nostre cas els dos terminis 
foren establerts en dues festes ben importants: la Mare de Déu 
de febrer (dia 2 de febrer) i Sant Joan de juny (24 de juny). 
A la Corona d'Aragó era habitual que de la totalitat dels 
diners recaptats per la «dècima» només la tercera part anés a 
parar a la Cambra Apostòlica, mentre que les altres dues parts 
eren les que se cedien de fet al Tresor Reial. Així, doncs, d'un 
3. Recordem que 12 diners = 1 sou, per tant, 18 diners = l'S sous. En altres mo-
ments aquest mínim se situa en 2 sous, per exemple en la col·lecta del bisbat 
d'Urgell de 1391. 
4. FAVIER, Jean: Les Finances Pontificales..., pàgs. 206-207. 
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total de 30.043 sous i 11 diners barceloneses recaptats a tot el 
bisbat de Vic durant aquest any de 1366, la Cambra només se'n 
quedà 10.014 sous i 7 diners. 
Com que la concessió es feia a un monarca determinat, la 
Cúria nomenava un Col·lector general per a tota la zona que havia 
de tributar, en el nostre cas els regnes peninsulars de Pere III. 
Aquest Col·lector a l'ensems nomenava pel seu compte i sota el seu 
criteri, un sots-col·lector per a un àmbit més restringit, sovint el 
d'una diòcesi. En el nostre cas concret foren dos els sots-col·lec-
tors, i ambdós eren canonges de la seu de Vic, Berenguer de Pujol 
i Francesc de Puigbacó. 
Els sots-col·lectors es distribuïren la tasca seguint els crite-
ris de divisió del bisbat, els deganats. Aquests són: 
Osona Bagà 
Ripoll Segarra 
Bages Tàrrega 
Lluçanès Cervera 
Moià 
Cada un d'ells té un àmbit geogràfic distint i diria que un 
comportament econòmic també diferent, que seria bo analitzar 
de forma comparativa. Nosaltres, però, ens centrarem només en 
el deganat de Cervera del qual hem fet la transcripció sencera de 
la taxació. Tant d'aquest deganat com del seu veí de Tàrrega en 
destaca la inexistència de rendes monàstiques, que en general són 
molt més considerables que les dels simples beneficis, capellanies 
o rectories; en canvi els grans monestirs són presents a la resta 
dels deganats del bisbat de Vic. 
Hom apreciarà que es fa una distinció clara entre les rendes 
dels beneficis que són ubicats a la vila de Cervera (anot. 1 a 97) 
i les rendes que corresponen als rectors de parròquies i benifets 
ubicats a la resta del deganat (anot. 98 a 154), i encara una ter-
cera distinció té en compte aquells beneficis que per motius ines-
perats (mort dels seus obtentors?) no figuren en el present còmput 
mentre que sí es constataren en les taxacions anteriors (anot. 155 
a 171). 
Si en total es recolliren 2.947 sous 3 diners a tot el deganat, 
corresponen al primer grup, format pels clergues de la vila estric-
ta de Cervera, la quantitat de 1.493 sous 3 diners, o sigui el 50'6%, 
mentre que es recolliren 1.453 sous 10 diners entre la resta de 
clergues del deganat, quantitat que significa el 49'4% del total. 
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Creiem que no cal cap comentan per a ressaltar el paper de la 
clerecia urbana de Cervera que a l'ensems aporta el 4'8% del total 
de diners recaptats a tot el bisbat de Vic, mentre que el conjunt 
del deganat té el 9'8% de tota la diòcesi. 
2. La clerecia de la vila de Cervera 
Hom apreciarà que la clerecia de la vila és sumament hetero-
gènia tant en la seva condició jurídico-canònica com en l'econò-
mica que reflecteix de forma especial el nostre document. D'una 
manera molt esquemàtica podem distingir: 1) El rector o cap de 
la parròquia de Santa Maria de Cervera, encarregat de la cura d'à-
nimes i per tant amb responsabilitat pastoral sobre tots els habi-
tants; ^ aquest exercia a l'ensems el càrrec de degà. 2) Els quatre 
hebdomadaris, o preveres encarregats i responsables del culte i de 
l'activitat pastoral durant una setmana, a l'església de Santa Ma-
ria (anot. 2-5); els quatre formen la comunitat de preveres de la 
parròquia i com aitals es reparteixen les rendes que els pertoca 
com a membres de l'equip parroquial, d'aquí que les quantitats 
assignades a cada un siguin idèntiques; annex a la comunitat hi 
havia el càrrec de sagristà (anot. 6), del que n'era usufructúan 
mossèn Galceran Pujol, al qual pertocava de forma específica tenir 
cura dels serveis de culte i litúrgics del temple. 3) Els clergues titu-
lars de les capelles i altars instituïts dins l'església de Santa Maria 
de Cervera, i que estan sota les següents advocacions: 
Corpus Christi 
Sant Jaume 
Sant Pere i Sant Pau 
Santa Tecla 
Sant Mateu 
Santa Creu 
Sant Bartomeu 
Sant Llorenç 
Sant Joan 
Santa Margarida 
Tots els Sants 
Santa Bàrbara 
5. BAUCELLS I REIG, Josep: Església i espiritualitat, a Història de Catalunya, 
dirig. per J. M. Salrach, Barcelona, Ed. Salvat, 1978, vol. IH, pàg. 260. Els respon-
sables dels fidels a les parròquies s'anomenen indistintament rector, vicari perpetu 
o vicari. 
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Sant Vicenç 
Sant Andreu 
Sant Esteve 
Sant Felip i Sant Jaume apòstols 
Sants Simó i Judes apòstols 
Santa Anna 
Sant Miquel 
Sant Martí 
Santa Clara 
Sant Cristòfol 
4) Els titulars dels beneficis fundats en diversos altars de l'eslgé-
sia de Santa Maria.' 5) Els rectors i beneficiats de altres capelles 
i esglésies situades dintre el casc urbà, entre les quals s'esmenten 
de manera directa.' 
L'església del Sant Esperit, amb l'altar de Sant Blai. 
Capella de les Onze Mil Verges (annexa a l'Hospital del ma-
teix nom) * dintre la qual hi ha les capelles de: 
Santa Creu 
Santa Eulàlia 
Capella de la Mare de Déu del Miracle. 
Capella de Sant Miquel, a la plaça de l'Om. 
Església de la comanda de Sant Antoni, amb les següents 
capelles: ' 
Sant Antoni 
Santa Victòria. 
Capella de Santa Anna (situada al portal de Santa Maria). 
6. BAUCELLS I REIG, Josep: Església i espiritualitat, cit. Diu textualment: «El 
nombre de parròquies va augmentar molt poc durant la baixa Edat Mitjana; la 
fundació de benifets, en canvi, es multiplicà extraordinàriament, fins al punt que 
coincidien en un mateix altar quatre, i fins i tot més clergues, i s'ompliren de beni-
fets moltíssimes capelles i ermites, particulars i públiques». 
7. El nom rector que s'usa en el document per a designar l'obtentor d'un beni-
fet no és equivalent a la figura que describim a la nota 5. El mot implica només 
regir, guiar, conduir,... MOLLAT, G.: Bénéfices ecclésiastiques, dins del Dictionaire 
d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, Paris, 1934, vol. 7, págs, 1.244-1.245. 
8. DURAN I SANPERE, Agustí: El Llibre de Cervera, Barcelona, 1972, pàgs. 223-226. 
9. Ibid.. pàgs. 209-211. 
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Capelles de l'església de Sant Joan de Jerusalem: '" 
Capella dels Sants Pere i Felip, apòstols 
Capella de Santa Maria 
Capella de Santa Agneta 
Capella de Santa Anna 
Capella de Sant Tomàs 
Capella de Santa Bàrbara. 
Església de Sant Nicolau (situada en el castell reial)." 
És apreciable que no hi ha una pauta especial pel que fa a 
les rendes de cada capellanía o benefici, atès que les seves dota-
cions econòmiques no obeeixen al fet d'ésser capelles o altars, o a 
ésser ubicades dintre o fora de l'església de Santa Maria. En canvi 
sí que podem distingir l'existència d'uns beneficis que sobresur-
ten pel valor de les seves rendes sobre la resta. Aquests beneficis 
són els que superen la taxa de 100 sous (equivalents a rendes 
anuals superiors a 1.000 sous). El més ben dotat és el de coma-
nador de Sant Antoni (anot. 76) amb 180 sous, seguit del rector 
de Santa Maria, amb 135 sous (anot. 1). Amb una diferència extra-
ordinària caldria situar les rendes dels hebdomadaris, per les quals 
paguen 31 sous (anots. 2-5). La resta, però, oscil·len entre els 2 i els 
30 sous de taxa. 
3. La c lerecia del d e g a n a t 
La clerecia de l'àmbit rural es distingeix entre els encarregats 
o rectors de parròquies, amb cura d'ànimes i els obtentors d'un 
benefici eclesiàstic o laical en alguna d'aquestes parroquials. Així, 
doncs, ens trobem com algunes parròquies compten amb benefi-
ciats en major o menor quantitat, sense que aquest fet pugui rela-
cionar-se amb la també major o menor dotació de la rectoria. 
Trobem beneficiats a les següents parròquies (n'indiquem el nom-
bre): 
Montmaneu (1) Savallà (3) 
Gaver (1) Vallfogona de Riucorb (2) 
Montpalau (2) Montornès (1) 
Pallerols (6) Granyena (4) 
La Guardiolada (3) La Móra (1) 
Sant Antolí (1) Granyanella (1) 
10. Ibid., pàgs. 117-125. 
11. Ibid.. pág. 173. 
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3.1. Els rectors o encarregats de les parròquies 
Els rectors, com a responsables dels fidels i organitzadors de 
la vida pastoral d'un àmbit fix, la parròquia, és una figura que 
és present a tot el món cristià des de l'alta Edat Mitjana. De la 
seva activitat en destaca sobremanera d'administració dels sagra-
ments. La seva economia se sustentava en dos fonts principals: 
el capital i els donatius. El primer el constituïen els béns immo-
bles i els censáis, que implicaven uns guanys més o menys esta-
bles. Els segons procedien de les ofrenes dels fidels, tant en espè-
cies com en diners (delmes i primícies), les eulogiae en forma de 
pa, vi o cera que acompanyaven moltes celebracions litúrgiques, 
els drets de sacraments i sepultura '^  i les composicions per les 
morts o violències fetes a eclesiàstics o a gent laica dintre de 
recintes eclesiàstics. De tots aquests guanys, l'encarregat de la 
parròquia en pagaria la desena part pel tribut que comentem. 
Al deganat de Cervera els rectors que cotizen són 29," i la 
mitjana de les seves taxes és de 36 sous 7 diners (equivalent a 
una renda anual de 365 sous 10 diners). De tota manera la mitja-
na pot dur a confusió ja que del total només 12 sobrepassen 
aquesta xifra, amb quantitats molt altes situades vers els 100 
sous, com esdevé amb els rectors de la Guardiolada, Vallfogona 
de Riucorb i Granyena. Un segon grup se situa entre els 30 i els 
60 sous de taxa, com és el cas de Talavera, Sant Antolí, Llorac, 
Albió, Montoliu, Vilagrasseta, Montornès, Freixenet, Carbassí, 
Montlleó, Rubinat, Montmaneu i la Gurullada. Es podria distin-
gir un grup comprès entre els 15 i 29 sous, amb els exemples de 
Montpaó, Pallerols, Segura, la Móra i Granyanella. I un quart 
grup de rectories el formarien les que posseeixen rendes inferiors 
als 150 sous anuals (per tant, amb taxes inferiors als 15 sous), com 
trobem a Timor, Sant Domí, la Tallada, Gàver i Pavia. 
3.2. Els beneficiats 
Els beneficiats són les persones que gaudeixen d'un benefici 
eclesiàstic. Aquesta institució jurídica aconseguí un gran desen-
volupament a la baixa Edat Mitjana paral·lelament a l'augment 
del nombre de clergues. El benefici o benifet, en tant que insti-
tució jurídica, està fixada per l'autoritat eclesiàstica, i comprèn 
12. Sovint, malgrat les prescripcions canòniques, els clergues solien tarifar els 
serveis prestats. MOLLAT, G.: Bénefices... cit. 
13. Ens referim als de la zona rural, per tant n'és exclòs el rector de la vila 
de Cervera. 
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dos elements: 1) els oficis sagrats, que haurà de complir l'obten-
tor del benifet, i que poden ésser de tipus molt diversos, com 
misses, novenes, processons, etc., i 2) el dret de percebre les ren-
des annexes als esmentats oficis, que el fundador acostuma a vin-
cular a una capella o altar. En el cas dels beneficis de la vila de 
Cervera hom haurà pogut apreciar-hi la seva abundor i les diver-
ses adscripcions a les més variades esglésies i capelles del nucli 
urbà, així com les grans diferències en les rendes annexes a cada 
benifet. Aquest mateix fenomen és igualment observable per als 
beneficis de les esglésies i parròquies rurals. A l'àmbit del dega-
nat els clergues que gaudien de rendes, i per tant cotitzaren la 
dècima només són 21. La mitjana de les seves taxes és de 15 sous 
3 diners (equivalent a una renda anual de 152 sous 6 diners). En 
aquest grup de clergues és molt menys distinta la seva situació 
econòmica que en el cas dels rectors rurals o dels clergues de la 
vila de Cervera, ja que els beneficis oscil·len entre 260 i 30 sous 
de renda anual (o sigui, taxes entre 26 i 3 sous). 
4 . Conclus ió 
Creiem que les notes precedents i la lectura del document de 
l'apèndix ens donen algunes notícies interessants sobre l'estat de 
la clerecia cerverina després dels estralls de la Pesta Negra. En 
primer lloc la constatació de diverses prebendes i beneficis va-
cants o sense rèdits, que en una època anterior eren suficients, 
denota versemblantment les noves condicions de la segona meitat 
del segle xiv. Caldria ressaltar-ne també la preponderància de la 
clerecia urbana, concretament la de la vila de Cervera i en espe-
cial la que gira al voltant de la seva església de Santa Maria, on 
se situen la major part de les fundacions beneficials que, a més, 
són millor retribuïdes que les fundacions de la zona rural. Igual-
ment voldríem destacar la importància dels rectors de parròquies 
rurals així com les grans diversitats observables en les seves 
rendes. 
5. T ransc r ipc ió 
Per a la transcripció del document hem afegit al costat de 
cada anotació un número entre claudàtors per tal de localitzar 
en el text introductori i en l'índex els personatges i els llocs. Igual-
ment hem transcrit en xifres aràbiges les quantitats corresponents 
a les taxes que a l'original figuren en xifres romanes, a fi d'agilit-
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zar la lectura i facilitar-ne la seva edició. En el text original hi 
figura a sota de cada una de les anotacions l'expressió Solvit inter 
duas, i a continuació repeteix la quantitat expressada en la taxa-
ció, a fi de deixar constància que el clergue ha pagat els dos ter-
minis de la taxa anual; nosaltres hem decidit suprimir aquesta 
expressió reiterativa ja que no afecta en absolut la qualitat del 
document i en canvi n'agilitza també la seva publicació. Algunes 
anotacions no duen la quantitat total de la taxa, per motius que 
desconeixem, en canvi figura en l'expressió esmentada del Solvit 
inter duas, per la qual cosa hem cregut convenient afegir la quan-
titat al seu lloc corresponent, però entre claudàtors. Per últim, 
volem deixar constància que, cada pàgina del text original sol 
contenir set anotacions, al final de les quals s'indica la suma 
total de les diverses taxes que figuren a cada una de les pàgines; 
la nostra transcripció tampoc reprodueix aquestes sumes parcials. 
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APÈNDIX 
DECANATUS CERVARIE 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
[9] 
[10] 
[11] 
[12] 
[13] 
[14] 
[15] 
[16] 
[17] 
[18] 
[19] 
[20] 
[21] 
[22] 
Rector ecclesie Sánete Marie Cervarie . . . . 135 s. 
Guillemus de Villa, ebdomadarius ibidem . . . 31 s. 3 d. 
lacobus de Trilea, ebdomadarius ibidem . . . 31 s. 3 d. 
En Carbonell, ebdomadarius ibidem . . . • 31 s. 3 d. 
lacobus de Fomels, ebdomadarius ibidem . . . 31 s. 3 d. 
Galcerandus de Podio Alto, sacrista ibidem . . . 19 s. 
Rector beneficii instituti in dicto altari, per Beren-
garium ça Vila 14 s. 
Rector capelle domine Guillemme, uxor Berengarii 
Guilaberti, in dicto altari 6 s. 6 d. 
Rector capellaniarum Raimundi Celerer . . . . 26 s. 
Rector capelle Guillemi Querci 19 s. 
Rector capelle Brunisendis, filie Berengarii Bort, 
uxor Michael Maler 12 s. 
Rector capelle institute per Petrum de Graellis . . 14 s. 
Rector capelle institute per Thomasum de Segarra 
in dicto altari 12 s. 
Rector capelle institute per Guillemma, uxor Ber-
nardi Ugonis 3 s. 8 d. 
Rector capelle Sancti Salvatoris Ripparie . . . 20 s. 
Bernardus Fuster, sènior, beneficiatus cai>elle insti-
tute per Raimundum Fusterii mercatorem, in dicto 
altare Sánete Marie 18 s. 
Rector capelle Petri de Fortià, presbiteri . . . 7 s. 
lacobus Leyader, beneficiatus, diaconus, institutus 
per Franciscum Leyader Nichil habet in 
redditibus 
Rector capelle Corpus Christi, institute per Bernar-
di Mayoris 12 s. 
Petrus Maymo, beneficiatus in dicta capella Corpus 
Christi, instituta per Petrum Culul 20 s. 
Rector capelle Sancti lacobi, institute per Antho-
nium Masseguer 14 s. 
Rector capelle institute per Petrum de Tapióles et 
Matheum Guaytes 18 s. 
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[23] Rector capelle institute per Berengarium de Toma-
bous, sub invocatione Apostolorum Petri et Pauli . 16 s. 
[24] Rector alterius capelle institute in dicto altari per 
Berengarium Raimundi de Tornabous . . . . 12 s. 
[25] Rector beneficií per Petrum Querci in dicta capella 
(Sanctorum) Petri et Pauli (fundati) . . . . 7 s. 6 d. 
[26] Rector capelle Sánete Tecle, in ecclesia mayori ins­
titute per Na Bocera 18 s. 
[27] Rector capelle Sancti Mathei institute per Matheum 
Guassio 14 s. 
[28] Rector capelle Sánete Crucis, institute per Guille-
raum et Raimundum de Arcubus 10 s. 
[29] Rector capelle Sancti Bartholomei, institute per Gui-
llemum Calp 14 s. 3 d. 
[30] Rector capelle seu beneficií in dicta capella per laco-
bum Tintorer (fundati) 12 s. 
[31] Rector beneficií instituti in dicta capella per G. 
Simón 7 s. 7 d. 
[32] Rector beneficií in dicta capella Sancti Bartholomei 
per Arnaldum Ruffo (fundati) 9 s. 
[33] Rector beneficií instituti in dicta capella per Petrum 
Claramunt, presbiterum 6 s. 
[34] Rector capelle Sancti Laurencíi, institute per Guille-
ma, uxor Guillemi Focaldi 8 s. 
[35] Rector capelle Sancti lohannis, institute per Bemar-
dum Focaldi 8 s. 8 d. 
[36] Rector beneficií instituti per Guillemum Oliver in 
perpetuum 10 s. 
[37] Rector capelle Sánete Margante, institute per Ber-
nardum Cervera 16 s. 
[38] Rector beneficií instituti in dicta capella Sánete Mar­
gante, per Petrum de Valle 30 s. 
[39] Rector beneficií instituti in dicta capella per Na 
Bona fos 14 s. 
[40] Rector beneficií in dicta capella instituti per Petrum 
de Valle 12 s. 
[41] Rector beneficií instituti per Na Sadaona, in altare 
Sánete Margante 10 s. 
[42] Rector capelle Omnium Sanctorum, institute per 
Bernardum Coscol 4 s. 
[43] Rector capelle Sánete Barbere, per liacobum Vílela 
(institute) 4 s. 
[44] Rector capelle Sancti Vincencii, institute per laco-
bum de Baya 12 s. 
[45] Rector beneficií in dicta capella Sancti Vincencii 
instituti per Bernardum de Biaya 12 s. 
[46] Rector alicuis beneficií instituti per lacobum de Bia­
ya, in dicta capella 15 s. 
[47] Rector capelle Sancti Andree institute per Bernar­
dum Ferrarii 10 s. 
[48] Rector capelle Sancti Stephani, institute per Rai­
mundum Egidii 16 s. 
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[49] Rector capelle Sanctorum Phílipí et lacobí, institute 
per Raimundum Serra iuniorem 20 s. 
[50] Rector capelle (Sanctorum) Símonis et liude, insti­
tute per Petrum Tolra 18 s. 
[51] Rector capelle Sánete Anne, institute per Berenga-
rium de Ulugia 4 s. 
[52] Rector beneficií instituti in altari Sancti Michaelis 
per Bemardum de Vilalonga 11 s. 
[53] Rector beneficií instituti in dicto altari per Guille-
mum Panela 5 s. 
[54] Rector beneficií instituti in dicto altari Sancti Mi­
chaelis, per Guillemum Orovig presbiterum . . . 3 s. 
[55] Rector beneficií instituti per Berengarium Cardona 8 s. 
[56] Capella noviter instituta per lacobum Porta, merca-
torem, in dicto altari Sancti Michaelis . . . . 16 s. 
[57] Rector capelle Sancti Martini, per A. Serra institute 10 s. 
[58] Rector beneficií in dicto altari instituti per Guille­
mum de Sancto Petro 10 s. 
[59] Rector capelle Sánete Clare noviter institute per Be­
rengarium ça Vila, quam obtinet Berengarius Poma 
in ecclesia minoratarum 20 s. 
[60] Beneficium institutum in altari Sancti Christofori 
per Guillemum de Riudovelles 6 s. 
[61] Rector capelle institute per Montserratum Cardona (en Mane) 
[62] Due capelle institute per Antonium Soler intus eccle-
siam Sánete Marie Cervaríe 14 s. 
[63] Rector benefici instituti in altari Sancti Spiritus per 
Petrum Mironis 16 s. 6 d. 
[64] Rector beneficií instituti per Berengarium de Ga­
rrigues 4 s. 
[65] Beneficium institutum in altari Sancti Blasii per Gui­
llemum Caneleta in ecclesia Sancti Spiritus . . 19 s. 7 d. 
[66] Rector beneficií instituti in altari Sancti Blasii pre-
dicto per Guillemum Lorach 12 s. 6 d. 
[67] Beneficiatus in dicto altari Sancti Blasii institutus 
per lohannem Vergos 18 d. 
[68] Rector capellaniarum institutarum per lacobum Be­
rengarium et Franciscum de Ulugia sub invocatione 
beati Mathie in ecclesia Sancti Spiritus . . . . 24 s. 
[69] Rector capelle .xi. milium Virginum per magistrum 
Petrum Dominicum de Aquilario 16 s. 
[70] Rector capelle Sánete Crucis in dicta capella institu­
te per dictum Dominicum 11 s. 
[71] Rector beneficií instituti ab Ídem per Romiam uxor 
Raymimdi de Minorisa 5 s. 
[72] Rector capelle institute sub invocatione Sánete Eula-
lie per lacobum Riquer in dicta capella .XI. milium 
Virginum 7 s. 
[73] Rector capelle Sánete Marie de Miraculo institute 
per Petrum de Berga ypothecarium 16 s. 
[74] Rector beneficií instituti per lacobum de Figuerola 
in dicta capella 2 s. 
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[75] 
[76] 
[77] 
[78] 
[79] 
[80] 
[81] 
[82] 
[83] 
[84] 
[85] 
[86] 
[87] 
[88] 
[89] 
[90] 
[91] 
[92] 
[93] 
[94] 
[95] 
[96] 
[97] 
Rector capelle noviter institute per Guillemum Tay-
lada in platea de Ulmo sub invocatione Sancti Mi-
chaelis 
Preceptor sive comendator domus Sancti Antonii 
Rector medii beneficií instituti in altari Sancti An­
tonii per dominam Sanciam den Serra . . . . 
Rector capelle noviter institute per Guillemum Tàr­
rega in dicta ecclesia sub invocatione Sánete Victorie 
Rector beneficií instituti in dicto altari per Berenga-
rium Cardona 
Rector capelle institute per dominam Blancham, 
uxor Raimundi Serra ostalerii 
16 s. 
180 s. 
7 s. 
12 s. 
7 s. 
Nichil valet et 
ideo non solvit 
P.ector capelle Sánete Anne supra portalem Sánete 
Marie ville Cervarie per Guillemum Martini . . . l i s . 
Rector beneficií instituti in altari Sanctarum Cru-
cium per Guillemum Cardona 7 s. 6 d. 
Rector capelle institute in altari Sancti lohannis per 
Minorem Laurador 5 s. 
Rector capelle Sanctorum Petri et Philipi in dicta 
ecclesia institute per Petrum Tolra 18 s. 
Rector capelle Sánete Marie ibidem institute per 
Petrum Carbonell 7 s. 6 d. 
Rector capelle ibidem institute per dominam Ninam 
de na Pórtela 5 s. 
Rector capelle institute ibidem per Guillemum Car­
dona , 10 s. 
Rector capelle Sánete Agnetis institute per Ma-
theuam uxor Berengarii Tintorer 20 s. 
Rector capelle ibidem institute per dominam Beren-
gariam de Comabela 5 s. 
Rector capelle Sánete Anne institute in dicta eccle­
sia per Ninam d'Algayre 13 s. 
Rector capelle institute in dicta ecclesia Sancti 
lohannis per Romiam uxor Guillemi Marti . . . 12 s. 
Rector capelle ibidem institute per Bemardum Tol­
ra sub invocatione Sánete Barbare 13 s. 
Rector capelle in dicta ecclesia Sancti lohannis per 
Guillemum Sadao (institute) sub invocatione Sancti 
Thome 15 s. 
Rector capelle institute per en Ciarles sub in Sancto 
Alodio (sic) 8 s. 
Rector capelle institute in castro regio in ecclesia 
Sancti Nicolay per Anthonium Naut 20 s. 
Capella ibidem instituía per Romiam d'en Marti . Nichil habet et 
ideo non solvit 
Rector capelle noviter institute per lacobum Porta 
in altari mayori Sancti lohannis Iherosolimitani . 16 s. 
SECUNTUR RECTORES DECANATUS CERVARIE 
[98] Rector de Monte Pavone 
[99] Rector de Timor . . 
26 s. 
14 s. 
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[100] 
[101] 
[102] 
[103] 
[104] 
[105] 
[106] 
[107] 
[108] 
[109] 
[110] 
[111] 
[112] 
[113] 
[114] 
[115] 
[116] 
[117] 
[118] 
[119] 
[120] 
[121] 
[122] 
[123] 
[124] 
[125] 
[126] 
[127] 
[128] 
[129] 
[130] 
[131] 
[132] 
[133] 
[134] 
[135] 
[136] 
[137] 
[138] 
[139] 
[140] 
Rector ecclesie de Cruciata 37 s. 4 d. 
Rector capelle Geraldi de Terri in ecclesia de Fono-
leres sufragánea Cruciate [8 s. 8 d.] 
Rector de Rabinato 52 s. 
Rector de Monte leone 45 s. 
Rector de Munt maneu 31 s. 
Beneficiatus capelle Sancti Salvatoris ibidem . . 26 s. 10 d. 
Rector de Crebay 30 s. 
Rector de Frexaneto 53 s. 
Rector de Taylada [10 s.] 
Rector Sancti Domini 14 s. 
Rector de Gaver 4^ s. 
Beneficiatus ibidem per Anthonium de Robiono . . 16 s. 
Rector de Monte palacio [10 s.] 
Rector beneficií quod instituït Bemardus Pol ibidem [16 s.] 
Alter beneficiatus in dicto altan per dictum Bernar-
dum de Pol institutus . . . . [16 s.] 
Rector de Payareis 25 s. 
Beneficium institutum in altari Sancti lacobi per 
Petrum Ninot Us. 
Beneficium Sánete Marie institutum per universita-
tem de Payarols [12 s.] 
Beneficium institutum per Fferrarium Perelo sub 
invocatione Sancti luliani [18 s.] 
Rector capelle institute per Anthonium Giscafre invo-
cacione Sancti Petri in dicta ecclesia Non invenitur 
taxatum 
ítem beneficiatus beneficií instituti per Petrum As-
bert in altari Sancti Bartholomei 18 s. 
Beneficium institutum per en Jornet in dicta ecclesia [14 s.] 
Rector de Talavera 57 s. 4 d. 
Rector de Pavia 12 s. 6 d. 
Rector de Guardialada 100 s. 
Beneficium institutum per Petrum ça Guardia . . [14 s.] 
Beneficium institutum per Guillemum de Biure in 
altare Sancti Michaelis [8 s.] 
Alium beneficium institutum per lacobum ça Guardia [15 s. 2 d.] 
Rector Sancti Antonini 30 s. 
Rector capelle Sancti Satumini in dicta ecclesia . [18 s. 3 d.] 
Rector de Lorach 30 s. 
Rector de Cávala 40 s. 
Beneficium institutum per Sanciam de Timor . . [10 s. 3 d.] 
Beneficium institutum per Guillemum Cervera . . [10 s. 3 d.] 
Rector capelle Sánete Marie Magdalene . . . . [10 s. 3 d.] 
Rector de Albione 30 s. 
Rector de Segura 20 s. 
Rector de Valle fecunda 100 s. 
Beneficiatus beneficií instituti per R. Stephani . . Fuit denuncia-
tus, excomuni-
catus et empa-
rati redditus 
[20 s.] 
50 s. 
Alius beneficiatus institutus per uxor Blasii Morelo 
Rector de Monte Olivo 
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[141] Rector de Villagrasseta Sanctarum Crucium . . 52 s. 
[142] Rector de Amigdalo 36 s. 
[143] Rector de Munt tornes 63 s. 
[144] Beneficiatus ibidem Nichil habet 
[145] Rector de Grayena 105 s. 
[146] Beneficiatus ibidem sub invocacione Sanctorum 
lohannis et Nicolay [24 s.] 
[147] Beneficium institutum in altar] Sancti lacobi aj)OS-
toli in dicta ecclesia per dominam Elicsendam de 
Grayena Non reperitur 
taxatum 
[148] Alter beneficiatus institutus per Bernardonum d'Ivo-
rra in altari Sancti lohannis ídem ut supra 
[149] Beneficiatus institutus per Andream d'Ivorra, presbi-
terum, in altare Sancti lacobi [20 s.] 
[150] Rector Sánete Marie de Camino Non habet red-
ditus 
[151] Rector ecclesie de ça Mora 15 s. 
[152] Beneficium institutum per Berengarium Granelli in 
dicta ecclesia [3 s.] 
[153] Rector Sánete Marie de Granyanella 23 s. 
[154] Beneficiatus capelle quam Petrus Perull instituit in 
dicta ecclesia [16 s.] 
Infrascripta beneficia quae sequntur, quae sunt in decanatu Cerva-
rie, non inveniuntur in presenti compoto, et inventa fuerunt in com-
potis Berengarii de Lercio et A. de Manibla, subcollectores decimarum 
preteritarum. 
[155] Primo beneficiatus in domo Sancti Antonii Cervarie 
et rectores capellanie Sánete Lucie 
[156] Petrus dez Lor beneficiatus in ecclesia Cervarie in 
altari Sancti Bartholomei institutus 14 s. 9 d. 
[157] Rector capelle quam instituit Guillemus Martini . 4 s. 
[158] Antonius Ciyar beneficiatus in ecclesia Sancti Anto­
nii Cervarie 
[159] Rector capelle Sancti Thome in ecclesia Sancti 
lohannis 
[160] Rector capelle quam Berengarius de Castelló insti­
tuit in ecclesia Cervarie sub invocacione Omnium 
Sanctorum 4 s. 
[161] Rector capelle quam instituit Ferrarius Viveti, pres-
biter 
[162] Rector de Arcubus beneficiatus in ecclesia Cervarie 16 s. 
[163] Raymundus de Terri, beneficiatus in ecclesia Sancti 
Bartholomei Cervarie 
[164] Rector capelle institute per Brunisende uxor quon-
dam Michaelís macellarii in altari Sánete Marie . 12 s. 
[165] Rector beneficií Sancti Bamabe in ecclesia Sancti 
lohannis lerosolimitani 5 s. 
[166] Rector capelle quam instituit Na Martina sub invo-
catione Sánete Anne 12 s. 
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[167] Alter rector in dicta capella per Berengarium Car­
dona instituía 3 s. 6 d. 
[168] Rector capelle institute per Petrum d'Aguilo sub in-
vocacione Sánete Marie 
[169] Beneficium institutum per Fferrarium Perelo sub 
invocacione Sancti luliani in predicta ecclesia . . 18 s. 
[170] Rector capelle del Miracle 
[171] Rector capelle quam instituit Berengarius de Bianya 
in altari Sancti Vincencii. 
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INDEX 
AGUILÓ, Petrus de, fundator, 168. 
Albió, 135. 
ALGAYRE, Nina de, fundatrix, 90, 
Ametlla de Segarra, 1', 142. 
Apòstols Pere i Pau, capella dels, 23-25. 
AQUILARIO, Petrus Dominlcus de, fun-
dator, 69, 70. 
ARCUBUS, Guillemmus de, fimdator, 28. 
ARCUBUS, Raimundus de, fimdator, 28. 
Arquells, Sant Pere dels, 162. 
Gurullada, la, 100, 101. 
B 
BERENGARII, lacobus, fundator, 68. 
BERGA, Petrus de, fundator, 73. 
BIANYA, Berengarius de, fundator, 171. 
BIANYA, Bernardus de, fundator, 44-46. 
BIURE, Guillemus de, fundator, 126. 
BOCERA, Na, fundatrix, 26. 
BONAFOS, Na, fundatrix, 39. 
BORT, Berengarius, pater fundatricis, 
11. 
BRUNISSENDA, Na, fimdatrix, 164. 
BORT, Brunissenda, fundatrix, 11. 
CALP, Guillemus, fundator, 29. 
CANELETA, Guillemus, fundator, 65. 
Carbassí, 106. 
CARBONELL, En, 4. 
CARBONELL, Petrus, fundator, 91. 
CARDONA, Berengarius de, fundator, 55, 
79, 167. 
CARDONA, Guillemus de, fundator, 82, 
87. 
CARDONA, Montserrat, fundator, 61. 
CASTELLÓ, Berengarius de, fundator, 160. 
Castell Reial de Cervera, 95. 
CELLERER, Raimundus, 9. 
Cervariae, Sancta Maria, ecclesia, 1, 62, 
81, 164. 
CERVERA, Bernardus, fundator, 37. 
CERVERA, Guillemus de, fundator, 133. 
CLARAMUNT, Petrus de, fundator et pres-
biter, 33. 
CLARIES, En, fundator, 94. 
COMABELA, Berengaria de, fundatrix, 82. 
Corpus Cristi, capella del, 19, 20. 
COSCOLL, Bernardus, fundator, 42. 
CULUL, Petrus, fundator, 20. 
Curullada, La, 100, 101. 
EGIDII, Raimundus, fundator, 48. 
FERRARII, Bernardus, fundator, 47. 
FIGUEROLA, lacobus de, fundator, 74. 
FOCALDI, Guillemus de, 34. 
Fonolleres, 101. 
FORNELLS, lacobus de, hebdomadarius, 
5. 
FORTIÀ, Petrus de, presbiter, 17. 
Freixenet de Segarra, 107. 
FUSTER, Bernardus de, praebendatus, 
16. 
FUSTER, Raimundus, fundator, 16. 
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GARRIGUES, Berengarius, fundator, 64. 
Gàver, 110. 
GiscAFRE, Antonius, fundator, 119. 
GRAELLIS, Petrus de, fundator, 12. 
GRANELL, Berengarius, fundator, 152. 
Granyanella, 
GRANYENA, Elicsendis de, fundatrix, 147. 
Granyena de Cervera, 145. 
GuASSio, Matheus, fundator, 27. 
GuAYTEs, Matheus de, fundator, 22. 
GUILLEM A, Na, fundatrix, 34. 
GuiLLEMA, Na, uxor B. Gilabert, 8. 
GUILLEMA, uxor B. Ugonis, fundatrix, 
14. 
Montornès de Segarra, 143. 
Montpalau, 112. 
Montpaó, 98. 
Móra, la, 151. 
MORELO, Blasius de, fundator, 139. 
N 
NAUT, Antonius, fundator, 95. 
NINOT, Petrus, fundator, 116. 
O 
IVORRA, Andreas de, fundator, 149. 
IVORRA, Bernardonus de, fundator, 148. 
OLIVER, Guillemus, fundator, 36. 
Onze mil verges, capella de les, 69, 72. 
OROVIG, Guillemus, fundator et presbi-
ter, 54. 
JORNET, En, fundator, 121. 
LAURADOR, Mironus, fundator, 83. 
LEYADER, Franciscus, fundator, 18. 
LEYADER, lacobus, praebendatus, 18. 
LoR, Petrus dez, fundator, 156. 
LORACH, Guillemus de, fundator, 66. 
Llorac, 130. 
M 
Pallerols, 115, 117. 
PANELA, Guillemus, fundator, 53. 
PERELO, Ferrarius, fundator, 118, 169. 
PERULL, Petrus, fundator, 154. 
POL, Bemardus, fimdator, 113, 114. 
POMA, Berengarius, praebendatus, 59. 
PORTA, lacobus, fundator, 56, 97. 
PÓRTELA, Nina, fundatrix, 86. 
PUJALT, Galcerandus de, sacrista, 6. 
Q 
QuERa, Guillemus, fundator, 10. 
QUERCI, Petrus, fundator, 25. 
MACELLARII, Michaelis, 164. 
MALER, Michael, 11. 
MARTI, Romia d'en, fimdatrix, 96. 
MARTINA, Na, fundatrix, 166. 
MARTINI, Guillemus de, fundator, 81, 91. 
MASSEGUER, Antonius, fundator, 21. 
MAYMO, Petrus, praebendatus, 20. 
MAYORIS, Bemardus, fundator, 19. 
MiNORissA, Raimimdus de, fundator, 
71. 
MiRONis, Petrus, fundator, 63. 
Montlleó, 103. 
Montmaneu, 104. 
Montoliu, 140. 
Ribera, capella de Sant Salvador de, 
15. 
RiQUER, lacobus, fundator, 72. 
RiUDOVELLES, GuilIemus de, fundator, 
60. 
RoBiONO, Antonius de, praebendatus, 
111. 
RoMiA, uxor Raimundi de Minorissa, 
71. 
Rubinat, 102. 
RuFFO, Amaldus, fundator, 32. 
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SADAO, Guillemus de, fundator, 93. 
SADAONA, Na, 41. 
SAGUARDIA, lacobus, fundator, 127. 
SAGUARDIA, Petrus, fundator, 125. 
Santa Agnès, capella de, 94. 
Santa Anna, capella de, 51, 81, 83, 166. 
Santa Bàrbara, capella de, 43. 
Sant Bartomeu, capella de, 29-33. 
Santa Clara, capella de, 59. 
Santa Creu, capella de la, 28, 70. 
Santa Eulàlia, capella de, 72. 
Santa Llúcia, capella de, 155. 
Santa Margarida, capella de, 41. 
Santa Margarida, capella de, 37-40. 
Santa Maria, capella de, 85. 
Santa Maria Magdalena, capella de, 134. 
Santa Maria del Miracle, capella de, 
73, 74, 170. 
Santa Tecla, capella de, 26. 
Santa Victòria, capella de, 78. 
Santa Creu, altar de la, 82. 
Sant Andreu, capella de, 47. 
Sant Antoni, església de, 76, 77. 
Sant Bartomeu, altar de, 156. 
Sant Bartomeu, església de, 163. 
Sant Bernabé, capella de, 92, 165. 
Sant Blai, altar de, 65-77. 
Sant Cristòfol, altar de, 60. 
Sant Esperit, altar del, 63. 
Sant Esperit, església del, 65, 68. 
Sant Esteve, capella de, 48. 
Sant Jaume, capella de, 21. 
Sant Joan, altar de, 89. 
Sant Joan de Jerusalem, església de, 
91, 93, 97, 159, 165. 
Sant Julià, benefici de, 118, 169. 
Sant Llorenç, capella de, 34. 
Sant Martí, capella de, 57, 58. 
Sant Mateu, capella de, 27. 
Sant Maties, capella de, 68. 
Sant Miquel, altar de, 52-54, 56. 
Sant Miquel, capella, 75. 
Sant Nicolau, església de, 95. 
Sant Salvador, capella de, 105. 
Sant Sadurní, capella de, 129. 
Sant Tomàs, capella de, 93, 159. 
Sant Vicenç, capella de, 44-46, 171. 
SANCTO PETRO, Guillemus de, fundator, 
58. 
Sants Pere i Pau, capella dels, 84. 
Sants Felip i Jaume, capella dels, 49. 
Sants Simó i Judes, capella dels, 50. 
Santa Maria del Camí, 150. 
Sant Antolí, 128. 
Sant Domí, 109. 
Savallà del Comtat, 131. 
SAVILA, Berengarius, fundator, 7. 
SEGARRA, Thomasius, fundator, 13. 
Segura, 136. 
SERRA, Antonius, fundator, 57. 
SERRA, Raimundus, fundator, 49, 80. 
SERRA, Sanciam d'en, fundatrix, 77. 
SiMON, G., fundator, 31. 
SOLER, Antonius, fundator, 62. 
STEPHANI, Raimundus, fundator, 138. 
Tallada, la, 108. 
TAPIÓLES, Petrus de, fundator, 22. 
TÀRREGA, Guillemus de, fundator, 78. 
TAYLADA, Guillemus de, fundator, 75. 
TERRI, Geraldus de, fundator, 101. 
TERRI, Raimundus de, praebendatus, 
163. 
Timor, 99. 
TIMOR, Sancia de, fundatrix, 132. 
TINTORER, Berengarius, 88. 
TINTORER, lacobus, fundator, 30. 
TOLRA, Bemardus, fundator, 92. 
ToLRA, Petrus, fundator, 50, 84. 
TORNABOUS, Berengarius de, fundator, 
23, 24. 
Tots els Sants, capella de, 42, 160. 
TRILLA, lacobus de, hebdomadarius, 3. 
u 
UGONIS, Bemardinus, 14. 
ULUGIA, Berengarius de, fundator, 51. 
ULUGIA, Franciscus de, fundator, 68. 
VALLE, Petrus de, fundator, 38, 40. 
Vallfogona de Riucorb, 137. 
VERGOS, lohannes, fundator, 67. 
VILA, Berengarius ça, fundator, 59. 
VILA, Guillemus de, hebdomadarius, 2. 
Vilagrasseta, 141. 
VILALONGA, Bemardus de, fimdator, 52. 
VILELA, lacobus, fundator, 43. 
VIVETI, Ferrarius, fundator, 161. 
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